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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA 6UERRA
l.
LERROUX
I
\
~
PARTE OFICIAL
DECRETOS
Presidencia del Consejo
de Ministros
¡De conformidad con el Consejo de
~finistros y a propuesta de su Presi-
dente, formulada previo acuerdo de
las Cortes, con arreglo a 10 prevenido
en el artículo 42 de la Constitución,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. A partir del día 23
del actual, y de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 34 y siguien-
tes de la vigente ley de Orden pÚ'bli-
ca. queda -prorrogado por treinta días
más el estado de alarma decretado en
23 de enero último en toda España,
menos en los territ01"ios <le los Go-
biernos generales de Asturias y Cata-
luña y en las provincias de Madrid,
Zaragoza, Teruel, Huesca, Navarra,
Guipúzcúa, Vizcaya, Palencia, Santan-
der, León y ;plazas de soberanía en
M arrueeos, Ceuta y MeJilla, en que se-
guirá subsistiendo el estado de guerra.
Dado en Madrid a veintitrés de fe-
brero de mil. novecientos treinta y
cinco.
N1CETO ALCM.A ZAMORA y TORRES
El Presidente del Consejo de Miaistros,
ALEJANDRO LERROUX GARCIA
(De la Caceta núm. 55.)
ORDENES
Presidencia del Consejo
de Ministros
SECRETARIA TECNlOA DIE
MARiR,UEGOS
Circular. IExcmo. Sr.: El señor
Presidente del Consejo de Ministros,
aprobando 10 propuesto por el Alto
Comisario de España en Marruecos,
se ha servido dis'poner que en el "Re-
glamento de uniformi<lad para las'
Fuerzas JaHfianas ", de 28 de agosto
de 19314 (Cauta núm. 243), se introouz-
can las siguientes modificaciones:
Jefes, oficiales y suboficiales. - La
guerrera caqui de uniforme diario lle-
vará los botones dorados o plateados,
según correslponda, en sustitución de
los actualmente reglamentarios.
La visera de la gorra será de cuero
cha-rolado negro, en vez de cartón,
forrado de caqui.
Personal del Cuerpo Auxiliar Subal-
terno del Ejército.":-Usarán la gorra
y botones descritos para jefes, oficia-
les y suboficiales, con el uniforme ca-
qui para el cam1po.
Kaídes y tropa indíyena. - Llevarán
también los botones dorados o platea-
dos indicados anteriormente.
,El personal de tropa de caballería
y ordenanzas de cahallo usarán el
borcequí y polaina actualmente regla-
mentarios en el Ejército español para
CUN'POS montados, en ,sustitución de
la bota alta de becerro con hebilla.
Lo que rle orden <Iel señor Presi-
uente del Consejo de Ministros se 'PU-
hlica para debido conocimiento. Ma-
rlrie!, 12 de. febrero de 1Cj3'5.-'El sub-
secretario, Guillermo M areno.
Señor ...
(De la Gaceta núm. 55.)
• ••• •
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECRETARIA
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: Según comu-
nica a este Ministerio el Gene.ra1 de
la ,primera división orgánica, fa1~ció
en AIcobendas (Madrid), el día 30 de
·enero Ipróximo pasado, ei General de
brigada, en situación de segunda T·e-
serva, D. Cándido Gómez Oria.
,Lo ·comunico a V. E. para su co-
nocimiento y efectos. Madrid, 25 de
febrero de 193'5.
Señor...
DESTINOS
lExema. Sr.: Este Ministerio ha .re-
suelto nombrar ayudante de catI1lpo
de V. E. al comandante de INFIAN-
TERIA D. ;F~rnando Guerrero Pa-
.....,:::,..
rrondo, con destino actualmente en el
batallón de Ametralladoras núm. 3.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
25 de foorero de 193'5.
LERRoux
Señor General de la s,egunda división
orgánica.
Seño.r Inte·rventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto nombrar ayudante de campo
del General de la segunda brigada de
Montaña, al comandante de INFAN-
TERIA D. ,~¡¡guel Martínez-Vara de
Rey Córdova, actualmente dislponible
forzoso en la primera división orgá-
nica.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumlplimiento. Madrid,
25 de febrero de 1935.
LERRoux
Señor General de la división de Ca-
balleria.
Señores General de la primera y sex-
ta divisiones orgánicas e lnt'erven-
tor central de Guerra.
- .t, •
SECCION DE PERSONAL
ABONOS DE TIEMPO
Exomo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida [Xlr el maestro guarnicionero
del CUERPO AUXILI.AR SUBAL-
llERNO DEL EJERlCITO, con des-
tino e,n el regimiento de Artillería le-
gera núm. 12, D. Na,reiso Cantero Az-
pillaga, en sú:plica de que le sean com-
putados !J.Xlra los efeotos de quinque-
nios, 10-s tres añoo qUe~ en
fi,Ias oomo wldado; teniendo en cuen-
ta 10 qUe determina¡ -la norma ~nda.
de la orden eil'culair de 26 de Be¡(Jtiem-
bre de 1932 Ce. L. núm. W), este Mi-
nisterio ha resuelto aiboca,rl1e para efec-
tos de sueldo los tres años que solicita.
y en su consecuencia, el escalafón de
la tercera Sección,primera SulbsecciÓll,
GrUfPO A), de la referida d1.ase y Cuer-
po, lIJublicado por CÍlrcu1ar de 30 de ene-
ro de 1933 (D. O, núm. :(6), se enten-
derá ~eotificado en el sentido de uue el
tiem¡pq de efectivos servicios que paro
efectos 4e quinquenios, se le abo~n al
© Ministerio de Defensa
LERllOUX
URROUX
LEluloux
....
D. O. núm. 47
fantería núm. 5, Teodoro Cerro Aba-
ju, 'Por ha'berse concedido a dicha cla-
se el ingreso en ·el Instituto de la
Guardia Civil, por disposición de 19
de diciembre último (D. O. núm. 299).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y .cumplimiento. Madrid,
25 de fehrero de 1935:
LERROUX
LERROUX
LERROUX
Señor General de la quinta división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. S1'.: Vista 'la propuesta de
ascenso formwlada por la Jefatura del
Cuer!po de INVALIDOS MILITA-
RiES, a favor de los sO!ldaiOOs del mis-
mo Hasen Ben -Mohamed Mekinasi,n~. 173 y Amar Ben Hamed Hamed,
núm. 174; este Ministerio ha resuelto
concederles ol;ll en:upleo de ca;bo, por es-
ta1' .a.oogidO's a la base segunda de la
ley de IS de se¡ptiemJbre de 193'2 (Co-
lección Legislativa núm. 515) y reunir
las condiciones que determina el artícu-
lo 12 del reglamento de 5 de abri,l de
19313 (e. L. núm. 159), confiriéoooles
en su nuevo empleo la efectividad de
12 de noviembre y 16 de diciemlbre úl-
timos res!J?OCtivamente.
Lo comunico a V. E. para su cooo-
c·imiento y cumlPlimiento. Madrid, 21 de
febrer9 de 1935.
CONCUlRISOS
Señore5 Subsecretario de este Ministe-
rio eInterveD!oor central de Guerra.
Circular. EXlemo. s.r.: Existiendo en
la Fábrica de pó1voras de Murcia, una
plaza de maestro de taller de<l perso-
nall de material de Artillería, este Mi-
nisrteri<> ha resuelto se anuncie 01 corres-
pooooiente concurso.
Los de la mfficiona<la categoría, per-
sorol y de oficio "Químico· polvorista",
"Artificiero polvorista" o "PreJ.)arador
químico", que deseen ocU[Jlarla ~n .las
condiciol1JCs que seflala el caso sélpf:lmo
del artíicUllo ,14 de la ley ~ 6 de febre-
ro de I9J!2 (e. L. núm. 70), dirigirán
sus instancias, al Presidente del Conse-
jo de' Administración del Consorcio de
IIJIdUS'tTias MiHtares, callte de Serrano,
núm. 9, de esta ca!p1tal, ac~ñadas de
certificación di la hoja, de servicios de
los iriiéresflXl¡oo, copia de la de hechos
y de cuantos documentos justñfiquen los
méritos de los so.licitantes, en un plazo
de veinte días, a p.ártir de la 'Publica-
ción de este concurso.
Lo comunico a V. E. pan su cono-
cimiento 'Y c~limiento. Madrid, 22 de
febrero de 193'5.
Señor...
LERROUX
-
26 de febr-ero de 1935
Señor Jefe Su1perior de las Fuerzas
Militar·es de Marruecos.
Se'ñores General de la cuarta división
orgánica e Interventor central de
.Guerra.
AL SERVICIO DlEL PR¡()(DECTO-
RADQ
ANT.IGÜEDtAD
LE:2ROUX
Excmo. Sr.: Por este Ministedo se
ha resuelto que el sargento de IN-
F ANT'ERIA D. José María Escudero
Gálvez pase "Al serv;cio del Protec-
torado", causando baja en la fuerza
sin haJber del batallón Montaña nú-
mero 3, a que actualmente pertenece,
por h3Jllarse prestando sus servicios en
la Dielegación de la Alta Comisaria de
Cabo J uby, según 10 disipuesto en la
orden circular de 10 de noviembre de
19311 (D. O. núm. 254), su'1"tiendo
efectos administrativos en la 'Próxima
revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. 'Para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
25 de febrero de 1935.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias
promovidas por el subteniente y el bri-
gada de SANIDAD MILITAR D. Jo-
sé Roncero Rico y D. Bartolomé Bo-
rrego Ruano, ambos con desrtino en d
segundo Gru¡po de la p.rimera Coman-
daIllCia, eJ. primero de plantilla y el se-
guooo como agregado, en sú;plica de que
se les conceda en sus em¡pleos la anti-
güedad de la ley de 5 de julio del pa-
sado año, en vez de la de 30 de no-
viembre q,ue se les asignó, y resultando
que dichos subo.1idañes fue·ron ascendi-
dos a los emrp:leos que disfrutan poor or-
den de 4 de diciembre de 193'4 (DIARIO
OFICIAL núm. 281), en vacante p.rodu-
cida poor el subteniente D. Francisco
Gá.rriz Sanmarüll, que pasó "All servi-
cio de otros Minis,te1'ios", pool" otra de
30 de noviembre último (D. O. núme-
ro 279); asignándosdes de antigüedad
la fecha citarla que es la que les cor·re5-
rponde po.r ser la de la baja al servicio
de Guerra, del subteniente que produ-
ce la vacante, este Ministerio ha resuel-
to desestimar las peticiones de Los re-
cur,rel1ltes, por carecer de derecho a 10
que solicitan, ya que la ol"den ci.reula.r
de 7 de enero úLtimo ~D. O. núm. 7)
que invocan, no estaiba en vigor cuando
fueron ascendidos.
LocOlllUllico a V. E. poa,ra SU cono-
dmi~mto y cum¡p.limiento. Madrid, Zl' de
febrero de 1935.
Señor Gel1JCral de la segulllda división
()l"gánica.
citado guamicÍlXlero, has.ta.el 311 de~di-
ciembre de 19J!2, son veintIcuatro anos,
tres meses Y dieciocho días, en vez del
que se le señala, en dicho escalafón, de-
biendo percibir el. sueldo :l.nua:1 d~ pe-
setas 6.000, a partir de pnmero de 0;-
tubre de 19313, fecha esta ~n que re~ma
la.¡; condiciones que determIna el artICu-
lo séptimo de la l~y de 13' de mayo
de 1932 (e. L. núm. 272).
Lo comunico a V. E. para .su cono-
cimiento y C11llIWlimieD!tO. Madnd, ~I de
febrero de 1935·
Excmo. Sr.: Destinado por orde?-
de la Presidencia del Consejo de MI-
nistros, al batallón de Tirador·es d.e
Hni, en concepto de forzoso, ~l capI-
tán médico del Cuer'po de SANrIDlAD
MILITAR; D. Zacarías ~1íngu~z
Bie.1. con destino en la Enf.e~mer:a
Militar del Rif, ·por es!e Mm1St~r,1O
se ha resue1J:Q . que . ,el clta4.o calPlta?-
quede en la sltuaclOn de Al servI-
cio de otros Ministerios", en las con-
diciones que determina el artículo no-
veno del decreto de 5 de en~ro de
1033 (D. O. núm. 5) y orden clr~ular
:ie II de julio de 1934 (D. O. nume-
ro 135)·
Lo comunico a V. E. pa.ra su c.o-
nocimi·ento y cumplimiento. Madnd,
25 de febrero de 1935.
Excmo. Sr.: Dis\puesto 'por la Pre-
sidencia del Cons·cjo de Ministros (Se-
cretaría Técnica de Marruecos), en
orden de 8 del actual, que el sargento
primero de INFANITERIA, con de~'
tino en el batallón Cazadores de Afn-
ca núm. 6, D. Ramón Sáiz Gutiér.rez,
pase destinado al batall.ó~ de. Tkado-
res de Hni, por este Mlnlsteno se ha
di'Slpuesto que el interesado quede en
la situación de "Al servicio de otros
Ministerios" en las condiciones que
determina el artículo noveno del de-
creto de S de enero de 1933 (D. O. nú-
mero 5) y circular de 11 de junio úl-
timo (D. O. núm. 1·3iS), cau&ando efec-
tos administrativos en la próxima re-
vi&ta de Comisa.rio.
Lo comunico a V. E. 'Para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
25 de fe:br·ero de 193'5.
AL SERNICI:O DE OTRIQ~ M.I-
. NIST'ERIOIS
Señor Jde Superior de las Fuerzas
M i1ilares de Marruecos.
Señor'~s Subse,¡;retario de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros e In-
terventor l;..entral de Guer.ra.
Sefior Gooer-m: de la sexrt:a división or-
gánica.
Señor Interventor central de Goorra.
Señor Jefe Suiperior de las Fuerza·s
Militares de Marruecos.
Señores Subsecr·etario de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros e In-
terventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto quede sin efecto el ascen-
so a sargento concedido por orden
circular de IS del actual (D. O. nú-
mero 39), al cabo del regimiento In-
DIESTl'NOIS
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha re·su·elto que los tenientes
médicos del Cuerpo de SANIDAD
<$) Ministerio de Defensa
D. O. núm. 47 :zó de febr-ero de 1935
--------------
LERROUX
SefiOC" ~enera-l de la sexta división
OlJ,l"á1aka.
Señores Jefe Su;perior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos e In-
terventor Central de Guerra.
.Rx-emo. Sr.: Este Ministerio ha re-
slAelto .que la orden fecha 7 del co-
rrieJtt6 tD. O. núm. 3'5), ,por la que
se des·fut·alba al bataJlón Cazaáores
Ailrlca JrÚ;IJi. 7, al cabo del batallón
M,ontanauoUl. 4, Irineo Díez Fraile,
qllooe 5'i1l efec·to dicho de.stino que
com,o 'ea,ho -'e le había adjudicado, por
aalber sido promovido el interesado
al emu:>leo de sargenl'o por orden de
15 del aewa.l (D. O. núm. 39).
Lo eom'lln1co a V. E. )para En ce-
noci_ll:w y cUl1Iliplimien'to. Madrid.
21.:; de fe!l>rerp de.1935.
LERROUX
LERROUX
....
te e. di regimiento li~ro núm. 16, en
la quo soHcita quedar acoplado en e1
regimi~nto ligero núm. 9, donde servía
ell. Sil an~rior ean¡p1eo, por creerse con
más óereclx> para ello que los de su
mismo em¡ieo D. AJ8'terio Temprano
AlmOOiga y D. Sa'1twtiano Rivera Ron-
oem, Q\li~nes fueron destinaidos con pos-
teri<JlrÍldlaJll aa recurrente al expresado
Coorpo y ea annonia con 10 resuelto
e. ~rd.. de ~ de noviemibre último
(D. O. llÚln. 283), para el subteniente
D. Yi2uei Solé Moreso, por este Mi-
nisterio se Ita resuelto deses;timar la pe-
ticiw .del recurrente, por haber produ-
cido 4iclta reclaffiacián fuera del plazo
q1ol>e 4icllermiM eo1 a,partado qu:nto de la
oroe. oircular de 3I de octubre pasado
4D. O. núm. 252), cuya 'reclamación
debería Jr.a¡ber formulado en el momento
de serIe leída la relación de aC01l'la-
mieuo ooltÍonne diSipOne el mendona-
00 apartarlo y orden.
Lo c<lllI1unico a V. E. para su cono-
cim~nw y cumplimiento. Madrid, 2I de
febrer~ die 193'5.
Scioor Ge.eral1 de la octava división or-
g'áJrÍlta.
Seií.or &neraB de la quinta división or-
gáRil6a.
)',)11-'0. Sr.: Este Ministerio ha re-
5'ueboqua el CJabo del.regimiento IN-
FI.A.NlTERilA núm. 27, Manuel Jimé-
ne¡r Vi.M, 'Pase destinado al batallón
-de Cazedores. de Africa núm. 7, con
a.4're«'í. a: la orOO1l. circula1' de 8 de
Í\tJl.ie ce 1929 (,D. O. núm. 125), con-
f.Ol'MJ8S0lilDiia, eausando alta. y baja
ea la ItróJltnna revista de ·Comisario
/L.• ~UllÍ'co a V. E. para su co·
n.ocmt,ie.•·to y cumplimiento. Madrid.
2!í .e íe!br-ero de 1<)3'!í.
Sefi.rGe.eral de la se'I'unda división
or~á-• .iea.
Señ~'Il-~ }efe Superior de las Fuer-
z'all Y'Uital"6l'~ de Marruecos e In-
te-rvelltor central de Guerra.
_ •. ,¿- --...
LERROUX
tres vacantes de secretarios d~ cau-
sas del Juz¡;¡-ado permanente .de las
Fuerzas Militares de Marruecos anun-
ciadas :por orden circular de 31 de
di:cieffilbreúHimo (D. O. núm. 1 del
año a-ctual), a favor del personal del
Cuerlpo de Suboficiales que fi·gura en
la siguiente relac~Qn, teniendo en
cuen:ta que los j,nter~~ªdo..s reunen las
condiciones que ¡preTiene el reglamell-
to aprobado por orden cirC1!1ar de H
de junio de 1919· (C. L. núm. 232),
:por este Ministerio .se ha resuelto
aprobar la propuesta de referen,.eia d.is-
poniendo que los in.teresados causen
baja :por fin del ,presente mes en los.
Cuerlpos a ·que ¡per:j;enecen y alta en
la plantilla del juzgado cit-ª.do.
Lo comunico a V. E. pa·r.a su co-
nocilIlliento y cumplimiento. Madrid,
25 de febrero de 193,5.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Manuecos.
Señores General de la segunda divi-
si'ón or>gánica e Intel'Ventor central
de Guer,ra.
KELACl0N Qm R CITA
,Brigada, D. Fernando Garda Brao-
jos, del Ibata,llón de A1lleí[a!lladoras
núm. 3.
Sar,gento, D. ILuisGa·rda del Va-
lleCast·ro, del ba'tal1}ón Q~~aid-Qres de
Africa núm. 7.
SarR'ento, D.Diego Martín Hujol,
del Gru·po de Fuerzas Regulares In-
dÍJgenas de LaraClhe nl\Í!m. 4.
Mad'rid, ~5 de febrero <k 193.5.-
Lerroux.
ExCI1Ilo. Sr.: Vista la prüpuesta: que
el auditor de esa división cu'rsó a
este Mini·sterio Ipara la provisión de
una vac'ante de se'C·retario de causas
del J uz,s;rado Per.manen'te de la mjs-
!DIa, anunciada ¡por orden circular de
24 de en·ero ¡próximo pasado (D. O. nú-
mero 23), a favor del bd,s;ra·da de IN-
FANTEiR·IA D. Miguel F~lez Mi-
lián, con destino en el regimiento de
Carros de Combate núm. 2; tenien-
do en cuenta que el interesado reune
las condiciones que 'P'reviene el re.gla-
mento ap·robado por onfe.n cír-c·ular de
II de junio de 1919 (e L. núm. 232),
por este Ministerio 'S'e ha resuelto
aprobar la propuesta de referencia, dil!-
poniendo que el intere·sa·do cause baja
·por fin ·del ¡presente ,mes en el CuerlpO
a que :pertenece y alta en la plan-
tilla -dele:x:presado JUZlgadQ.
!Lo comu'nico a V. E. para sUCQ-
nocimiento y cU1m¡plimiento. Ma.drid,
25 de febrero de 1935.
,Exctno. Sr.: Vi6,~ ._ instancia cur-
sada t>or ·la quinta división orgánica ell
2 del mes actuail, ¡promovida par el bri-
gada d~ ART[LL'ERlA D. Vicen·te Ló-
pez del Molino, con destino actualmen-
LERROUX
Señor General de la quinta división
orgánica.
Se·ñor InteflVentor Centr'l.1 de Guerra.
Señor...
MILITAR que figuran en la siguien-
te relación, que da princiJpio con don
José Ortega Martín, y termina con
D. Ismlael Vidal Fuentes, pasen a
ocupar los destinos que a cada uno
se les señala, en concepto de forzoso,
con arreglo a la orden eircular de 23
del actual (D. O. nlÚm. 46), incorpo-
rándose con toda ur>gencia.
Lo coonunico a V. E. !para su co-
nocimiento y cutnlPlimiento. Madrid,
25 de febrero de 193'5.
R.E.LACION QUE SE CITA
D. José Ortega Martín, del prim~r
Grupo de la segunda Comamiancla
de Sanidad Militar, al bata'll.6n de Ca-
zadores de Africa núm. z.
D. Fernando Prosper Monfort, del
segundo Grupo de la segunda. CO'Vlan-
dancia de Sanidad Militar, a Necesi-
dades y Contingendas del s.ervicio en
Melilla. .
D. José Escu<iero MontQlYa, del
primer Gru'Po de la segunda Coman-
dancia de Sanidad Militar, a Necesi-
dades y Contingencia·s del servkio en
Ceuta-Tetuán.
D Francisco Fernández Zamarrón,
del 'cuarto Grupo de la segunda Co-
mandancia de Sanidad Militar, a Ne-
cesidades y Contingencias d~ servi-
cio en Larache.
D. Ra:fa.elGonzález Par'acuellos, de
la AcadernJia de Sanidad Militar, a
Necesidades y Contin,genci¡¡·s <le! seo-
vicio en Ceuta-Tetuán.
¡D. Jerónimo 5a!-'Lence Hervllda,
d·el cuarto Grulpo de la pri~ra Co-
mandancia de Sanidad Militar, a la
Enfermería M'iJlitar del RH.
D. SantiaR'o Martínez de la Riva,
del cuarto GrUiPo de la segunda Co-
mandancia de Sanidad Mili,tac, a la
Enferme'ría Militar del Rif.
D. Carlos Martínez Almayna, del
tercer Gru,po ·de la segunda ·Coman-
dancia de Sanidad Militar, a la En-
fermería Militar del Rif.
D. José Manti·lla lv{.uflga, del primer
GTUlPo de la segunda Comandancia
d.e Sanidad Militar, al Grupo divi-
SIonario ,de Sanidad Militar de laCir-
cunscripción Occidental
D. Alejandro Gonzále"z de Canales,
del segu~.do Grupo de la pd·m.eta 'Ce-
mandancla de ,sanidad M'ilitar, a~
Grupo de Fuerzas Reg:¡¡lares Indíge-
nas de ILarache núm. 4.
D. Nemesio López Paredes, del se-
gundo ·Grulpo de la primera Coman-
danda de Sanidad Militar, al Grwpo
de Fuerzas Re·gulares 1ndíigena·s de
Alihucemns n,úm. 5.
D. Ismael V.idal Fuentes, del cuar-
to Grupo -de la ,primera Comandancia
de Sanidad Militar, a:l ,Gmpo de ,Fuer-
zas Regulares Indígenas de Alhuce-
mas núm. ,5.
IMadrid, 25 de febrero de 1935.-
Lerroux.
Excn;zo. Sr.; Vista la propuesta que
el auditor de esa Je·fatu·ra -CUrsó a
este Ministerio 'paTa la pr.9visi6n de
© Ministerio de Defensa
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=
D. O. núm. 47
Al regimietfto btfantería 1tÚm. 26
Al regimiento Infantería núm. 21
LERROUX
Expmo. s.r.: Vista la instancia cur-
sada por esa división en 6 del actuall,
promovid'a por el subteniente de AR-
T,ILLERIA D. Eutiquio Miguel Cahe-
zbn, con destino en el .regimiento pesa-
do núm. 3, en la qu-e solicita se le 'con-
ceda pasar a situación de di,sponible vo-
luntario, con residtnciRi en Fl1enterra-
oía. 0Guipúzcoa), coo arreglo a -lo que
det,(;lrrnina. el de,crerto de ~ de enero de
1933 (D. O. nÚnD. 5), ;por este Ministe-
rio se ha resueLto desestimar la peti-
ción del inte,resado .por no haber exce-
dencia die su ~eo, condición indis-
pel1!sable para obtener dicha situación,
ron arreg1lo a I.os !pr~el?tos del artículo
cuarto del mencionado decreto.
Lo comullIko a V. E. para su cono-
cimiento y cUrn¡pl1imiento. Madrid, .2>1 tie
felbrer2 de 1935:
-Excm'o Sr.: Visto el escrito de
esa; divisi'ón de 19 del actual en el
.Que da cuenta de haher ingresado
el 12 del mismo en la Clínica Mili-
tar de Oemp-ozuelos (Madrid), coo,
el fin de sufrir la observación regla-
mentaria como presunto demente, el
brigada de INFANTE,RIA D. Ma-
Señor General de la sexta división or-
gánica.
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es-
crito de la Presidéncia del Consejo de
Ministros, Dirección general de Ae-
ronáutica, fecha 7 del actual, este Mi-
nisterio ha resuelto que los alféreces
del Arma de INGENII,ER06 D. Ro-
dolfo Muro Carreras, b. Ricardo Mo-
nedero Za.rza, del Grupo mixto de
ZaJp.adores y Telégrafos núm. 2 y don
Manuel Rollón Jiménez, del Grupo
mixto de Zalpadores y Telégrafos nú-
mero 4, queden dislponibles- en la pri-
mera división orgánica y en comisión
en el Arma d,e Avia,ción, hasta la re-
organizadón de la misma u ocurren-
cia de vacantes.
\Lo comunico a V. E. para .su co-
nocimiento y cumlplimiento. Madrid,
25 de 'febrero de 19'35.
LERRoux
Señor...
LERROUX
Señores General de la séptima divi-
. sión orgánica y Jefe SUlperior de las
Fuerzas Militares de Marruecos.
Señor Interventor central de Guerra.
IExcmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el caqJitán de INFANTE-
RIA D. Luis Casado Es-cudero, de la
·Caja recluta núm. 45 (Zamora), que-
de en la situación de disponible gu-
bernativo, con residencia en Melilla,
en las condiciones que determina el
artículo quinto del decreto de 5 de
enero de 19'33 CD. O. nüm. 5)·
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y- cumlplimiento. Madrid,
25 de febrero de 1935.
.Excmo. Sr.: Sobreseída 'Provisional-
mente la cal,lsa que en la .plaza de
Almería se seguía al teniente coronel
de INFANTERiIA D. Miguel Fortea
García, disponible gubernativo en la
tercera división, este Ministerio ha
resuelto quede el interesado en la de
disponible forzoso en la misma, con
arreglo al <tJpartado A) del artículo
tercero del decreto de 5 de enero de
1933 (D. O. núm. 5).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum'plimiento. Madrid,
~ de febrero de 1935.
• LERROUX
DISRONIBLES
LERROUX
Seíior($ General de la tercera división
,¡,rgánica y Jde Super,jor de las Fuer-
. zas Militares de Marruecos.
Señor Interventor central de Guerra.
.EX¡Cmo. Sr.: Vista. la inS'tancia. :PT0-
movida por el soldado del segundo G:ru-
po de la segimda Comandancia de Sa-
nidili Mill'itar, Antonio Sa!lado La·ra, en
sÚ¡];jlka de que se le cooceda continuar
su permanencia en filas en el Gru,po de
S.anidad Militar de la Circunscripción
()Jccidient8l1, este Ministerio ha: resucito
aqceder a 10 SOJlicita~o por el recurren-
te, en armonía a 110 d,i'5lPue51to en la or-
<Len dr~ular de 8 de j U'll i o de 1929
~D. O. núm. 125).
Lo comunico 'a V. E. para su Co110-
cimiento y cullliPlimiento. Ma'drid, 22 de
feibrero de 193'5.
Señor General de la segunda- división
orgánica.
Señores Jefe SUlperior de las Fuerzas
'Militar,es de Marruecos e Interven-
for central de Guerra.
LERRoux
Al regimiento Infantería núm. 3.5
IExcmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el soldado del regimiento
Infantería núm. 15, Angel Lozano He-
rrera,pase destinado al batallón Ca-
zadores Africa núm. 3, con arreglo a
la orden circular de 8 de junio de
19219 (D. O. núm. 125), conforme so-
licita, causando alta y baja en la pró-
xima revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. !para su .co-
nocimiento y cumplimiento. Ma<Írid,
25 de febr-ero de 1935.
Señores Generales de la segunda y
tercera divisiones orgánicas.
Señor Interventor central ele Guerra.
Corneta, Benigno Ferrero Centeno,
del batallón Cazadores Africa núm. 4.
Tambor, Adolfo Martín Galán, del
mismo.
iSoldado, Angel Alvarez LÓlpez, del
mismo.
IMadríd, 25 de febrero de 193-5.-
Lerroux.
/Señor...
'Cabo, Fernando Mos-quera Gonzá-
tez, del 'batallón Cazadores Africa nú-
mero 1.
-Cabo, José Hernández Mireti, del
batallón Cazadores Africa núm. 3.
Corneta. Pascual Jiménez Frías, del
batallón Cazadores Africa núm. 2.
Al regimiento ¡'~fantería núm. 28
Cabo, Jos,é Rodríguez Lucas, del
batallón Cazadores Africa núm. 2.
Al regimiento ¡'.jaIJI,,{a núm. 31
¡Cabo, Valel1tín Galán Bermejo, del
Pelotón Cíclista del cuartel general.
Otro, Andrés Fernández González,
del batallón Cazadores Africa núm. 8.
Al regimimto Infantería núm. 6
Cabo, Dionisio San JuLián Mena,
del batallón Caza-d,ores· Africa núm. I.
Ca:bo, Bernardo Garea Duque, del
batallón Cazadores de Africa núm. 8.
Al regimiento Infantería núm. 8
Al regimiento Infmttería núm. 16
ICa'bo, Claudio Garda Ribas, del ba-
tallón Cazadores Ah'ica núm. 3'.
Otro, .\facario Hernández Ventero,
del mismo.
'Calbo, Balbino Ortega Redondo, del
batallón· Cazadores de Africa núm. 3.
,Cabo, Argimiro Manzano Manzano,
del batallón Cazad'ores Africa núm. I.
Otro, D-eHín 'M1J<lrcos Sánchez, del
mismo.
.otro, Leandro Gajate Martín, del
batallón Cazadores Africa núm. 8.
Al regimiento 1¡¡fantería. núm. 18
Al regimiento Infantería núm. 3
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que el personal de
clase de tropa y banda del Arma de
INFANTERIA, que figura en la si-
guiente relación, pase destinado a
los Cuerpos que se indican, en virtud
de la orden circular de 8 de junio de
1929 (D. O. núm. 125,) conforme con
lo ¡propuesto por la Jefatura Militar
de Marruecos fecha 8 del actual; cau·
oando alta y baja los interesados en
la ¡próxima revista de Comisario.
:Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Mad¡;id,
25 de febrero de 1935.
.Corneta, Juan Gumibao Guiollara, del
batallón Cazadores Africa núm. 2.
:RELAClON QUE SE CITA
Al regimimto Infantería núm. l'
© Ministerio de Defensa
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....
D. O. núm. A-7
tías EIías Torres, del 'batallón de
Montaría núm. 5. por este Ministerio
se ha resuelto que el citado br,i.gada
quede en situación de dis,?onill>le for-
zoso en la primera división, a tenor
de lo preceptuado en el reglamento
de 15 de mayo de 1907 CC. L. nú-
mero 69), orden circular d~ 14 de
enero -de 1921 (D. O. núm. II) Y ar-
tículo tercero. apartado A) del decre-
to de 5 de enero de 1933 (D. O. nú-
mero 5).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cUnJl¡Jlimiento. Madrid.
25 de febrero de 1935.
LERROUX
Señor General de la -J¡Jrimera 4ivisión
org-ánica.
Señores General de la cuarta división
org-ánica e Interventor central de
Guerra.
Excmo. Sr.: Este Mil1isterio ha re-
suelto -conceder el! j)<llSe a la situación
de "diSiponib.le voluntario", al brigada
de ARTILLElRffA, con dC'Stino en el
paüque -divisonario núm. 8, D. Iil'eneo
Gómez de Linares y A,lbillo de la:Ma-
ril1a, con residencia en Centa, par exis-
tir exCedencia en la escala de 'los de su
em¡p1eo y haHa'l'se com¡¡>rendido en el
ar,tículo CUJa'rto del decreto de 5 de ene-
ro de 19313' Ce. L. núm. 7).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento YC1.lll'l1!IiHmiento. Madrid, ~1 ck
febrero de 1935-
Lltll'ROUX
Señor General de la sé¡¡)tima división
orgánica.
Señores Jefe S1.liPCrior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Interven-
tor centra.l de Guerra.
INUTJLES
Ex,c1110. s.r.; Vista la instamcia pro-
movida por el legionario licenciado po,r
inútil, José IÁJIl>ez Rivero, ccn residen-
cia en Cád'Íz, Pllaza de la Roe,púhlica,
núm. 3, ~n súplica de revisión de su ex-
pediente de ingreso en el Cuerpo de IN-
VALIDOS MILITARES; teniendo en
cuenta que la inutiIidad que padece no
se halla inClluflda en el cuadro de 8 de
marzo de 1877 Ce. L. núm. 88), en el
de 13 de albril de 192'7 CC. L. núme-
ro 19V', ni en eil de 5 de aJbdl de 193'3
Ce. L. núm. 159); no- considerándolo
por tanto, oolm¡¡>rendido en l<lis bases
transitorias de 15 de septiClltlore de 1932
Ce. L. núm. 515); por este Mimisterio
se ha resuelto desestUnar su poetición
por carecer de derechl:> a 10 qoue sodi-
ci,ta, debiendo alteneI1SC a lo resuelto por
ordro de II de octu:bre de 1928 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 225).
Lo comurn'co a V. E. para su cono-
cimiento y curn;plimiento. Madrid, 2I' de
febrero de 1935."
LERROUX
Señor General de la segunda división
orgánica.
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·Excmo. Sr.: Vi&to el ex.pediente ius-
truDdo ail soldado del regimiento Caza-
dores de Caballería núm. 1, José To-
rrecilla I.J1oreote, para acreditar dere-
cho a' ingreso en INVALIDOS, y re-
sultando que el día 2 de diciembre de
1932, ro el picadero del cuarteJ, hacien-
do il1StrocCÍón a. caJballo, se cayó del
que montaba, produciéndose una herida
en el codo derecho que ha determinado
su declaración de inuti~idad decretada
por el TII:!bunall médico militar de Za-
ragoza. el día 5 de junio de 1933 Y ha-
l!álndt>Se dicha ini.ttilid~ com¡prenrlida
en e!l -artkUllo 17, ca.pítulo tercero, del
Cuadro de inu,ülidades física;; de 15 de
abril de 19~J (e. L. núm. 159); en vis-
ta de 10 infonna<1o por la Junta facul-
ta,tiva de Sanidad Mjqitar, este Minis-
terio ha resue1to decla,ralr la - inutÍilidad
contraída en acto del servicio y dis!P'O-
ner la baja del inte·resado en el Ejé~­
cito, remitiéndose eQ ex¡pediente a la DI-
rección g¡enera)l de la Deuda y Clas<!li
pasivas (Sección Mi1i1ar), a los. efectos
del señaJ1amiento de haiber paSIVO que
le cOl1",res~pookla como com¡p.rendido en la
b3lSe tercera de la ley de 15 cle s~tiem­
bre de 1932 (C. L. núm. ~I'5)·
Lo comunico a V. E. pa.ra su cooo-
cimiento y cumplimiento. M:adrid, 21 cle
febrero de 19315.
Señor GeneraÚ de la qui'llita división or-
gánica.
Señor Interventor centraJ1 de Guerra.
! .....
Excmo. Sr.: Vista la instanda pro-
movida por el briogada de IN,FAN-
TERIA, con destino en la Caja redu-
ta núm. 2<}, D. \L-uis Matas Vidal, en
sú'plica de que le sean concedidos
quince días de licencia pata asuntos
propios para Almería, Melilla, Oudj-
da y Taza (Marruecos francés), este
Ministerio a tenor de lo dispuesto en
las instrucciones de la orden circular
de 5 de junio de J905 Ce. L. n,ú-me':
ro 101) Y ley de 4 de diciem.bre de
1931 (D-. O. núm. 275), ha resuelto
acceder a 10 solicitado.
Lo comunico a V. E. para su ,co-
nocimiento y cumplimiento. M:adrid,
25 de febrero de 1935.
LERRouxI -'~.'
Señor General de la cuarta división
orogánica.
Señores General de la segunda divi-'
sión or,gánica, Jefe SUIP·erior de las
,Fuerzas Militares de Marrueco-s e
Interventor central de Guerra,.
RECOMPENSAS
Circular. Excmo. s.r.: Este Minis-
terio ha resuelto que la relación inserta
a continuaciÓl1 de la orden circular de
14 del corriente (D. O. núm. 38), que
concede recompensas a var,ios jefes y
oficiales del Ejército, por diversos ser-
vicios a unos y como autores de ()\hras
a otros, se entienda rectificada por lo
que respecta al teniente de INTEN-
DENCIA, ú:ltimo de la relación, don
Daniel CaJlero Múgica, en el sentido de
que su verdaftero nombre es como que-
da expresaclo y no Manuel, como figu-
ra en la misma.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 23 de
febrero de 1935.
LERROUX
Señor....."
Excmo. Sr.: En vista de lo j)ropues-
to por ese Centro, en primero de fe-
bre,ro de'! prese,nte año, este Ministerio
ha resudto c-oncecler la medalla de Su-
f,r,imientos por la Patria, con la pensión
mensual, vitalicia, de I2,SO pesetas, al
askari de la Mehaú-aa Jallifiana de Te-
tuáJn núm. 1, hl-tlal Ben Buxta Gar-
baui, núttn. 1.087, por haber sido he.rido
por el encmigo en Mes,la, el 2 de mayo
de 1927, invirtiendo en la curación de
sus hericlia.s, más de cuarenta hos,pita-
Hd.ades y serue de aplicación el artículo
ooguooo de los adicionaJles de la ley
de 7 de julio de 1!)211' (e. L. núm. 27.3)
y los SO y 52 dd regllamento cle re-
corn¡p.e·nsas en tiempo de guerra de 10
de marzo de 1920 Ce. L. núm. 4), hoy
vrigentes.
Lo cOlntmito a V. E. ,pa¡ra su cono-
cimiemo y cum,plimiemto. Marlil'id, 2'3' de
febrero de 193'5.
1...t:l<.ROUX
SJeñor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
[itares de Ma,rruecos.
Señor Interventor central de Gue,rra.
E~DlllO. Sr.; En v,ista de lo propucs-
to por {'se CCtürD en prhnero ¿e fc-
brero do! pore'sente '1 Íll), elsle Ministerio
ha resuelto cOIY:'('(kr la mellada de Su-
frimientos por la Pa.tria, CO¡\ la [len-
sión mcnsuad vitalic,ia de IZ',50 pe,¡etas,
al aska'ri que fué de la Meha'I~Ja Ja-
lifiana de Larache núm. ,3, con el nú-
mero 9.064, Mohamed Ben Ahods<Jlam,
en la actualidad aska,ri de Tetuán con el
núm. 2.380, por ha,ber sioo herido por
el enem1go en Muley B. Aobdselam el
16 de junio de 1!)27, inviJ11:iendo en la
curación de sus heridas más de cua-
renta c]ías y se,rle de a¡pliC<liC:ón e,1 ar-
tículo segundo de los adiciona.l es de la
le!y de 7 de julio de 1921 (C. L. nú-
me.ro 273V y los SO y 52 del Regla-
mento de Recompen5aJS en tiem¡po de
guerra de 10 de marzo de 1920 .(Colec-
ción Legislativa núm. 4), hoy vIgel1'te~.
Lo comunico a V. E. para. su. conOCl-
miro1lo y cump.limiento. Mtadrid, 23 de
febrero de 193'5.
LERROUX
.':'7·:~-:.-·~·:~·:'775;;if[..~- ·-''':''~'·::~~~~~.?'''} ...-- v.
Señor Jefe Su¡poeJr'ior de las Fuerzas :Mi-
,litares de Ma,rrue<:os.
Señor Interventor c~ntral ~ Guerra.
EXlOIIlo. Sr.: En vista de 10 prO[>ues-
to en su escrito de 5 de febrero del
presentle año, e&te Ministerio ha resuel-
to COocOOetr la medalla de Sufrimientos
por 1i PaJtria, oon la peIlSlÍón mensua,l
vita.1icia d.e 12,50 pesetas, al soldado nú-
mero 10.133 del Grupo de Fuenas Re-
gulare's de Ceuta núm. 3. Buscilham ben
Mohamed Garoalti, por haiber sido he-
rido por el ~emigo en Uad~Lau el 18
de juilio de 1924) inyirrtioodo e!ll la cu-
ración de SllS h.erida'S rii<Íis de cuarenta
días. y serIe <Le aplicac·ión el artículo
segundo de l~ adiciona'les de la ley de
7 de julio .die 192'I (c. L. nÚlm. 273) y
los 50 y 5~ del! Reglamentú de Recom-
pensas en tiemlPO «;le guerra de la de
ma.rZQ de 1920 Qc. L. nÚJlIl. 4), hoy vi-
gof.ntes.
Lo. ~omunico a V. E. para su cona-=i-
m:entQ y cumplimiento. Madrid, 23 de
febrero de 1935.
LERROUX
Seiíor ¡de SU'Pl'rior de las Fu~rzas 1.(;·
litares de Mar.ruecos.
Señor I:ntocrvento·r cent.raJI de Guerra.
SUELDOS, HABlERES y GRATI-
FICAJOIONES
E=no. Sr.: Vdslta la propues·ta for-
mu:laJda por la Jdatura del Cuerpo de
INVALIDOIS MILITARiES, relativa a
aU!lllento de suel1klo en un 20 poi- 100
anuall a f;¡'Yor d~l cabo deU menciona-
do Cuer¡po Ceferino ~áiz Zabala'
por este Ministerio se ha resuei1to s~
aprob~ión, conc-ediéI]dole al expresad'J
c¡¡¡bo el! aumooto por el referido con,
cepto de 360 :pesetas anuaaes, pc¡r reunir
las condiciones que determina el <lJrtLcu-
10 17 dci regl'3ancnto apro'bado j)Or de-
creto de 5 de abríll de 193\3 (c. L. nú-
mero 159), delbiendo asignárse1e la efe:c-
tividad en su nuevo sueJd'O de 19 del
aoíu",l y em¡peza'r a poe·rcíbir.lo en pri-
me.ro de maJl"Zo del corrietllte año.
Lo comunico a V. E. rpoara su conoci-
miel1lto y cunJ¡pl1imiento. Madrid 21 <ic
kbrero de J9JS. '
LERROUX
Se~or.es Sll~c.retario de este Ministe-
no e Lnterventor central de Guerra.
• e.e •
SECCION DE MATERiAL
OONCU!RISOS
Circular. IE~o. Sr.: Por este Mi-
oisteri~ se ha dis¡puesto se anuncie el
oj)Ort~no concurso ;pa,ra cuh¡i.r una. va-
cante de veterin.a:rio primero, existente
en el Estab1ecimien.to de Cría Calballar
y Re~nonlta de1 Protectorado de Ma-
r-ruecos, con aJrreglo a cuanto di<SipOne
e'1 artkuJo primero tramitorio del Re-
glamento pa:ra ,Jos Servicios 'de Recría
y Dom;:;, aprobarlo 1JO.1' orden circular
de 27 de octubre de 19J3 (D. O. nú-
mero 259), acUa;r<lJdo j)Or otras de 24 de
enero (D. O. nÚlm. 26), 13 de febrero
(D. O. nÚJlIl. 33), 2.1 d:e abri'¡ (D. O. nú-
_.:~~;j'~
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mero 93~, 5 de ma;yo ftltimo (D. O. nú-
mero 106) y decreto de 17 de enero
pasado (D. O. núm. 17). Los del refe-
rildo em[ileo y Cuer:po que deseen con-
cursar la mencionada vaca1J¡te, cursa-
rán sus in5ita.nCÍ'as debidamente docu-
menta.clzs al Estalbl1eeimiento antes cita-
do y en el plazo de veinte días a par-
tir de la feciJ.a de la publicación de esta
orden en el DIARIO OFICIAL.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cum¡¡>ltimiroto. Madrid, 25 de
febrero de 193'5.
LERROUX
Señor...
Estado Mayor Central
PRIMERA SECCION
DEVOLUCIüN DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Este Minisfurío ha re-
sucito .se devucivan al personail que se
ex¡pr~ en la siguiente relaci6n, que
em.Pieza COll D. Julián Chico G{)[]záJez
y termina. con Cándido Sola Zatbale-
ta, 1a:s cantidad~ que ingresa·ron pa.ra
reducir el tiempo de servicio en filas,
p<Xl' hallal'Se oorn¡prendidos en los pre-
CIe[J'tos y CalSOS que se indican, según
cartas de pago e:x1]JeldiJela>s en las feohas,
con los nÚlme'w.s y j)Or las Ddegaci{)[]cs
de Hacienda que se citan, como igual-
mente· la suma que debe ser reintegra-
da, la cual pe.rc.ibirá el individuo que
hizo el de¡¡;>ÓSito o la ,persona autoriza-
da. enl forma leg¡ad, Sezg'Ún ¡previenen
lo'S ar;tícu,los 470 del reg¡1amento de la
ley de R.cclutamiento de 1912 y 425
de .la vigente.
Lo comunico a V. E. para su co.noci-
mieIJJto y cum¡pl1imie,nt'O. Madrid, 20 dc
febrero de 19315.
LERRCDX
Señores Genclrales die la primera, se-
guooa, cua.rta, seXita, s-é;pltima y octa-
va divisiooes orgánicas y Comandan-
tes militares de Ballea'res y Cana.rías.
Señor Interventor central de Guerra.
RELACIÓN QUE SE CITA
Comprendidos en la orden circ'l/l-ar de
16 de diciembre de 1930 (D. O. llúme-
ro 284)
Alféreces de complezp.ento
D. Julián Chico Gonzá.1ez, del regi-
m'ien,to Infantería. núm. 6. Can-,úa de
¡pa;go núm. 451', e:x¡pedida el 21 de ju-
lio de 1933 po.r 1a Delegación de Ha-
cienda de Soria. Se le debe reinteg.ra·r
la suma de 750 !peSetas.
D. Julián Q1Íco Gol12:ález, del regi-
mientq IrnfalJltería nÚlm. 6. Carta de pa-
go nÚJlIl. 306, eXJ[ledida el 18 de mayo
de 193'4 ,por la De1eg=ión de Hacienda
dc Soria. Se le debe rein.tegrar la suma
de 750' pesetas.
D. José Ruiz Mantero, del regimien-
to Infantería núm. 9. Carta de pago
número 405, expedida el 18 de juliQ- de
D. O. núm. 47
1933 j)Or la Delegación de Haciecda de
HueLva. Se le debe reintegrar la suma
de 140,63 >pesetas.
D. José Ruiz Mantero, del regimien-
to Infmtería núm. 9. Carta de pago
nÚlmero 457, eX1p>edida el '22 de mayo de
1934 ,por la Delegación de Hacien\la de
HueJlva. Se le debe reinteg,rar la suma
de 140,62 pesetas.
D. Emilio Martínez~Cañavate BaUes-
teros, del regimiento Arbillería ligera
número 4. Ca-rta de pago núm. 448,
ex¡pedi\;1a el 20 de juJio de 19313 por la
Delegación de Hacienda de Granada.
Se le ddJe reintegra.r la suma de 562,50
pesetas.
D. Emilio Martí~z~CañaYaJte Ba:lles-
teros, del regimiento Artillería ligera
nÚlmero 4. Carta de pago nÚJlIl. 576, ex-
pedida ell 28 de junio de 1934 por la
De:legaiCÍón de Hacienda de Granada.
Se ,le debe reintegrar la suma de 562,50
pesetas.
D. Francisco Javier Magret V.:ñolas,
de Aviación Mirritar, tercera Escuadra.
Carta de pa.go núm. I.822, ex!PCdida el
9 de iulio de 1932 por la Delegación
de Hacienda de BaJrce1ona. Se le debe
reintegrar la suma de 365,62 pesetas.
D. Franásco Javier Mag.ret Vdño.las,
de Avi<lJCián MiJitar, terce.ra Escuad·ra.
Cartta de pago nÚJlIl. 13Z, ex¡pedida el
1 de iulio dé 193'3 po.r la DeI1egaJCión
de Ha.cienda de Barcdo1"J.a. Se le debe
reintegrar la suma de 365,50 pesetas.
D. Francisco Javier Magret Viñolas,
de Av,iación M-i¡litar, tercera Escuadra.
Car,ta de pa.go núm. I.SI4, cx¡poedida el
12 de mayo de 1934 ~ la Delegadón
de Hacienda. de Barce100a. Se le debe
reintegrar le suma de 0,53' pesetas.
D. Luis Agulló Viñas, del batallón
Montaña nÚlm. 2. Carta de pago nú-
mero 492, ex¡pedida el 17 de julio de
193',3 j)Or la Delegación de Hacienda
de Ge!.ona. Se le debe reintegr<lJr la su-
ma de 750 pesetas.
D. Luis Agulló Viñas, del batallón
Montaña núm. 2. Carta de p¡¡¡go nú-
mero 2'90, ex!pedida ül 18 de junio de
1934 por la Delegación de Hacienda de
Gerona. S,cle debe reintegrar la suma
de 750 pesetas.
D. Juan Roure LasÜ'li, del batallón
Montaña núm. 2. Carta de pago nú-
mer,v 867, ex¡pedida e>1 31 de julio de
19313 ¡por la Delegación de Hacienda
de ~rooa. Se le debe reintegrar la
sU!llla de 750 pesetas.
D. Juan Roure Lasoli, del batallón
Montaña núm. 2. Ca,rta de pago nú-'
mero 294, ex¡pedida eJ 18 de junio de
1934 por la Dclegaoión de Hacienda
de Gerona. Se le debe reint'egratt' la su-
ma d~ 750 peseta's.
D. Manuel Terán Jor.reto, deil regi-
miento Infantería núm. 18. Carta de
pa.go ñÚJlIl. 4.894, ex¡pedl<!>a el 28 de ju-
rúo de 193'3' ,por la DelegaJCión de Ha-
cienda' de Madirid. Se le debe reinte-
gra-r '1a suma de 750 .pesetas.
D. Manuel Terán Jor,reto, del! regi-
miento Lnfanrería núm. 18. Carta de
pago ñÚlm. 593, eXJPedida el 5 de junio
de 1934 p<Jü la Delegación de Hacien-
da de Maidrid. Se le de·be reintegrar la
suma de 750P-esetas.
D. José Lu:iS Díaz Oyuelos, del sex-
to Grupo divisiq:¡ario de Intendencia.
© Ministerio de Def sa
D. O. núm. 47 26 de febrero de 1935
Exorno. Sr.; Visto que los individuos. . Circular. Exnno. Sr.: Por este Mi-
que s~ ex¡pirei5an en la siguielJ¡t~ re1~- niS'f:er·ÍD y de acuerdo con 10 que pre-
ción, que etDIPieza C?ll Raf~el Re¡g .Rurz ceptú.an1' ,las órdenei5 circulares .de H y
Y termina coo Jose Hernaooez Goanez, 31 de ju.lio de 1931 (D. O. nums. 154
pertenocieIlltes a 1<lIS r~piIa,zos que se y 170), se ha rel5uel~o nombrar vo<;.al
indican estáln comprendidos en los ar- de la Junta Facultatwa de Infan.tena,
tku.lós '284 de la ley de Rec:1utaJmiento al coróioel de la ,proO[>ía Arma D. An-
de' 1912 y ~ de la vigente, estie Mi- ge!l Cuadrado Ga'l"da, que manda en la
niste.rio ha rel5uefto que se devuelvan actuaJlidad' el regimiento de Carros de
a los interei5ados las cantidades que in- Combªte núm. I.
Señores GeneraJles de la tercera, cua·rta
y sexta divisionei5 orgárúcas.
Señor llIliterventor central de Guerra.
gresaron para r~ucj.r d tienJlP<! de ser-
vicio ~ fiJas, según cart<15 de pa~o
ex¡pedild<a:s en las fechas,. con los nu-
meros y por las DelegaclOces de Ha-
cienrlJa que en la citada retación se ex-
pre;;an, como igualmente la suma 9~e
debe ser reintegrada, la. cual perCIbi-
rá el -individuo que h;w el depósito o
la persona autorizada eft forma legal,
según ll:revienen. los artículOli 470 y 425
de los citados textos legaJles. .
Lo comunico a V. E. paTa su ConOCI-
miento y cum¡plimiento. Madrid, 20 de
foorero de 193>5.
Raf<lJC¡l Reig Ruiz, del reem¡plazo de
1930, alis.two en VaJencia, del .Centro
de MOiVj\lizalCÍón y Reserva numo 5.
Carta de pa;go núm. 1.846, eXipedida.•el
28 de julio de 1930 por la> Delegacl()n
de Hacienda de Valeocia. Se le debe
reintegrar la suma de 375,00 peseta'S.
Juan Pich Viña.;;, del reemplazo de
192-7, -alistado en BaJrcelona. del Centro
Mov~!lización y Reserva núm. 7. Carta
de pago núm. 3.43'3, expedida el 20 de
juEo de 1927 por la Delegación de .Ha-
cienda' de Barcelona. Se le debe relnte-
gra.r la suma de seo,ca pesetas.
José Ma;ría Uranga Iriza'!', del reem-
plazo de 1934, a~¡·stado en San Sebas-
tián de la Junta de O1asi-ficación y Re-
vis'i6n de Guil[)úzcoa. Carta de ~a~o
número 233, expedida d 10 de Ju,!Io
de I9,M por W. Dc,legación de l~a.cienda
<1:: Sa'l1 Sebarstián.. Se le debe remtegrar
la suma de 309,:15 pesetas.
José María Urang.¡¡, Irizar, dd reem-
plazo doe 1934. al¡st,n~~,) ~n S~.\'? Seba:s-
tiá:li, de la JI1rnta de Cla.slficaclOn y H.e-
visión de Gui,púu;oa. Carta de pago
número 3'13, ('XJjJecJ,ida el 13' de julio. de
1<)3'4 por la :Qolegación de U:acienda
de Sal) Sebastián. Se le debe rCl11tegrar
la suma de 0,13 pesctaiS.
José Herruíndez Gómez, del reempla-
zo de 1934, aJlistado en Burgos, de la
Caja recluta núm. 36. Ca,rta de pa~o
núimero 151, eX¡pedida el 15 de ]umo
de 1934 por la Deleg.ación de Hacienda
de Burgos. Se le debe reintegrar la su-
ma de 250 pesetaJs.
Madrid, 20 de febrero de 1935.-Le-
rroux.
IN-
LERROUX
•••••
RELACIÓN QUE SE CITA
SEGUNDA SECC~_QN
JUNTA FACULTATIVA DE
FANTERlA
Mariano PrietoJ 1?emández Lc;y?;S, de
la Junta de Clasificación y. RevIsIon de
Toledo. Carta de pago nUID. 480, ex-
'P'OO,ida. el 24 de j ~lio de 1933 .por la
DeilegaciÓ!n de HacIenda de Toledo. Se
le debe reintegrar la suma de 56;;¡,50
pesetas. . • La d
Mariano Pneto-Fernandez .y?s, e
la Junta de Clasificación y. ReTISIOIl de
ToIledo. Carta de pago num. 3117, ex-
¡pedida el ;;¡~ de j~ni.q de 1934 por la
Delegación de HalClend:a d.e Tole90. Se
1e debe reintegrar la suma de ,56;;¡,50 pe-
setas. 1 C'¡Miguel Zurera González, <k a • ala
recluta núm. !S. Carta de 2<lgo nume-
ro 564, eXiped·ida ell 24 de ~nero de I~33
por la Delegación de Hacienda de Cor-
d<J!ba. Se le debe reintegrar la suma de
5OO~~~. . .
,Migue! Zurera GOl1zalez, de 131 S:a]a
recluta núm. 15. Carta de Qago nume-
ro 612, ex,pedida el 26 de oe?ero de
193'3 por la D('I~egación.de Hacienda de
Córdoba. Se le debe rellltegrar la suma
de 250 pesetas.. .
~ligt1d Zurera Gonzalez, de la S:a]a
.recluta núm. IS. Carta de pago m~me­
ro 27¡¡, eXipedi<ta el II de ,ilUlio de I~34
por la Delegación de HacIeorla de Co.r-
doba. Se le debe reintegrar la suma
doe 750 pesetas. .. .
Lorenzo :f'1la PUlg, de la Cala reclu-
ta núm. 25. Carta de pago núm. 4.819
eXi!x.diO:lJ el 27 de junio oe 1933 por la
D<J1egalCÍún de Hacienda de Barcelona.
Se k' dd)e rdnte-grar la suma de 500
l~setas. C .
,Enrique Minobis l""lanas, de la aja
redurtá núm. 25. Carta depa.g<;> r;úme-
ro 7.000, cx¡pe<lida .~I 28 de ¡uho de
1931,) .por la De.1egacron O.e Hac'lenda de
Barcelona. Soe le debe rel1ltegrar la su-
ma de SOO peseta!,
Juan Bayo B,rau, del. Centro de Mo-
vilización y R1eserva numo 7. Carta ~e
pago núm. 3.9il, exwerlida el 23' de ju,]¡o
de 1930 por la Delegación de Hacienda
de Baircedona. Se le debe rei~tegrar la
suma de 500 pesetas.
Cándido Soia Zahaleta, de la Caja
recluta núm. 317. Ca>rta de pag~ nú-
mero -457, ex¡pe.dida eJ.. 24 de juh? de
1933 ¡por lal DelegaclO1l de. HacIenda
de Pamplona. Se le debe remtegrar la •
suma de z81,:l'5 pesetas.
Ma9n"id, 20 de febrero de I935.-Le-
rroux.
Greg-o:río Lázaro Alias, de la S:aja
recluta núm. 3. Carta de .lkl%0 nume-
ro 3'52, eXJpe<1ída el 17 de Juho de 1933
por la Delegación de Hacleooa de To-
ledo. Se le debe reintegrar la suma de
,5.62,SO peseta'S.
CO»lpre1ldidos en la orden circular de
16 de-abril de 1926 (D. O. ¡¡¡¿m. 87)
Gregario Lázaro Alias, de la Caja
recluta núm. 3. C¡¡,rta de pago ntÍme...
ro 202, ex¡pedida el 20 de agosto de
I9.P J20r la Delegación de Hacienda de
Toledo. Se le debe reintegJrar la suma
de 375,00 pesetas.
Reclutas
Por haberle sido concedida reduui6n
de su cuota satisfecha
Carta de pago núm. 456, eJCJ)edida.~
31 de agosto de 193'3 po.r la DelegaJOn
de Hacit'nda de Burgos. Se le debe re-
integrú la suma de ?'50 pesetas.
D. José LU:iS D.íaz Oyuelos, del se:x-
to Grup-:. divisionario de Inten~eJ1oCla.
C¡¡,rta de pago núm. 365, ex¡pedlda. ~l
28 de junio de 1934 por la DekgaclOn
de Hacienda de Burgos. Se le debe
reinreg-rar la suma de 7SO pese\:a$.
D. Leopoldo Estévez M,;gue! del. Co-
rrall, del regimiento Inf;l.ntena nume-
ro 26. Ca,rta de pago numo 1.214, ex-
pedJdia el 29 de julio de 1933' por la De-
legación de Hacienda de Salamanca. Se
le debe reintegrar la suma de 500 pe-
s'etas. . 1 d 1 Co-D. Leopoldo Estévez MlgOO e.
rrail del regimiento Infantería nume-
ro ~. Carta de ¡pago núm. 776, ex¡p.e-
dida el 19 de Junio de 1934 por la De-
legación de Hacienda de SaJamanca. Se
le debe reintegrar la suma de 500 pe-
setas. •
D. Argimiro González GariC1a, dcl ,re-
gimiento Infantería nú~. 36. Carta .de
pago núm. 1.262, eXpedlda el 311' de ]u-
lio de' 1933 poli' la De,legación de Ha-
cienda de León. Se ~e debe reintegrar
la suma de 28,13 pesetas.
D. Argim:ro González Garda, dd re-
gimiento Infantería núm. 36. Carta de
¡>ago núm. 761, ex:p~dida el. ,23' de ju...
nío de f934 por la De1egaclOu de Ha-
ci<:nda d<: León. Se le debe reínteg,ra.r
la SUI111 de 28,13 pesetas.
D. OlegarÍo González Ga'rcia, del re-
gimiento Infantería núm. 36. Carta de
pago núm. 285, el\lpe~a el 3 de julio
de 19j¡ por la DelegaCión de Hacien-
da de Madrid. Se le debe reintegrar la
suma de 42,20 pesetas.
D. Okgario González García. del r4!-
gimiento Infanteria núm. 36. Carta de
pago núm. ¡62, ('x~~idü el 23 de juniQ
de 1<),14 por la DoC<!egadón de Hacienda
<le León. Se le debe reintegrar la su-
ma d<,; .'12,20 pesetas.
D. P<,;<(.ro Bosch OEves, del regimiel!l.-
to Artilkría de Costa núm. 4. Ca,rta
de pago ·núm. 2.)8, ex.pedida el 26 die
julio de 1932 por la Delegación de Ha-
cienda de Mahón Se le debe rein'Íe-
grar la suma de 365,63 pese,tas.
D. Pedro Bosch Olives, 001 regimien-
to Artillería de Costa núm. 4. Ca,rta
de pago núm. 196, ex¡pedida el 25 de
junio de 19J4. por la Delega'CiÓ!n de .Ha-
cienda de Mahón. Se le debe reinte-
grar la suma de 365,63 pesetas.
D. . Francisco Hernámidez González,
del Grupo mixto de Artillería núme-
ro 3. Carta de pago núm. 395, ex;pedi_
da el 15 de juni.Q de 193>3 1>Or la Dele-
gaci6n de Hacienda de Las Pa,1mas. Se
le debe reInteg¡rar la suma de 337,50 pe_
setas. .
© Ministerio de Defensa
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 22 de
febrero de 1935.
LERROUX
Señcr...
JCNTA FACULTATIVA DE IN-
TENDENCIA
Circular. Exorno. Sr.: Por este Mi.-
nisterio, y de acuerdo con 10 que pre-
ce¡ptiían las órdenes circulares de II y 31
de julio de 1931 (D. O. núm. 154 y 170),
se ha resuelto nOllIllbrar voca.l de la Junta
Facul1tativa de Intende,ocia, al coronel
de dicho Cuer!Po D. Vicente García En-
cioar, de'stinado en la Subsecretaría de
este Ministerio, Inteooenlcia Ce1lJt¡ral,
¡por orden circul;¡¡r de 28 de enero pró-
ximo pasado (D. O. núm. 24).
Lo comunioo a V. E. para su conoci-
l¡liento y cum¡pl1imiento. Maidrid, 22 de
febrero de 1935.
LERROUX
Seíior...
~.._-.__........__.------
CUARTA SrCCION
),1UNICIONAMIENTO
Circular. Excmo. Sr.: Como com-
:plemento de los artículos 9, 12 Y
101 del Reglamento para el servicio
del a,rmamento portátil y para mu-
nicionar los Cuerpos en paz yen gue-
rra, a'P r o b a d o ¡por orden circular
de 17 de juilio de 1923 (e. L. nú-
mero 135), este Minis.terio ha tenido
por conveniente declarar reglamen-
26 de feibr-ero de 1935
tarias, con carácter llrovisiooo1, las do-
taciones permanente, a n u a 1 y uni-
dad de fuego que a continuaci6n se
expresan:
Artícu.lo 9.° (Dotación permanente).
Por cada M. L. 1. e. de 50 milíme-
tros, 'tn pode.r de los cuerpos, 150 gra-
nadas.
Artículo 12 (Dotaci6n anual).
P.or ci1da M. L. l. C. de 50 milíme-
tros, 50 granadas de guerro.. lastradas o
de instrucción, con 250 cartuchos de
proyección, 250 válvulas y ISO suple-
mentos, para pod·er ser lanzadas cin-
co v,eces; y 100 granadas de guerra,
100 cartuchos de proy.ección, 100 vál-
vulas y 200 surplementos para el tiro
de combate.
Artí'cu1o 101 (Unidad de fuego).
M. L. 1. C. de 50 m/m., 200 gra-
nadas.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimi~mto, como rec-
tifica¡ción a hrs órdene'S de esta misma
fecha insertas m el DIARIO OFICIAL
númer~s 38 y 46. Madrid, 9 de mero
de 19:Y5.
LERROUX
Señor...
• ••• •
SEXTA SECCION
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Por este
Ministerio se ha resuelto que el topó-
grafo del CUERBO AUXILIAR
SUBALTERNO DEL EJERCITO,
segunda Sección, primera Subsección,
D. O. núm. 47
Grupo A), D. Pedro Loopes Sobrinos,
con destino en la Sección Tópográfica
de la sexta división, pase destinado a
la Comisión Militar de Enlace. en va-
cante que de su clase existe, por ha-
berlo así solicitado. -
.Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
zz de febrero de 1935.
LERROUX
Señor...
PREMIOS DE EFECTIWD!AD
iExPmo. Sr.: Eg,te Ministerio ha re-
suelto conceder a:l jefe -de taller de se-
gU1lda dase, de la suprimida BRIGA-
DA OBRERA Y TOPOGRAFlCA
DiE ESTADO MAYOIR. con destino
en el Equlipo TopoglIáfico de la séptima
<iÍvis,ión orgánica, D. Amador Hernán-
dez Díaz, ell premio de eiedividaJd de
1.300 pesetas anuales, por llevar trein-
ta y tres años de servicios, el que per-
cibi,rá desde J}rimero de ma:rzo próximo.
Lo comunÍ'Co a V. E. para su conoci-
mient~ -y cumplimiento. Madrid, 22 de
febrero de 193'5.
LERROUX
Señor General Jefe del Estado Mayor
Centra,],
Señores General de la séptima división
orgflnica e Intervento.r central de
Guerra.
1I1ADiRID.~MPRENTi," y TALLERES-:OEr:--Mr.
NISTERIO DE LA GUERRA
© Ministerio de Defensa
